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LA QyAL f SE l'RVEVA CONI-0 t:A 
. apellacion interP,~~fli pqy ,el C:J_ci;Q. ~e[~' l{~yn~· ; tieilé 
~ ~feao fl,lfpcmfiuo ,·y dru.?luuuo in V·tr~que· foio; 
DO obflantc la claufula, omnÍ, f5 qt1/1Ct1mrft 
. appeUAtion_c poftpoflta. · 
' ' ~ , > ._~~ L inténto c!e 'los Eciefiaíl:ices ,deilc- Reyno dd 
Arago~, ~s, fegi.ür fu. jufl\eia., ap0J7ados en li 
~pella~100,qu~ tienen in·ccrpueíl:a en la caufa de 
J<i ~rt:\ <kcicp~, y por lo.qne: (e ·efcftfun7y ?í-. 
~en no eJlan ~obhgádos a pag~.r -~·l qti.tnq~e010, 
~uc;: fe pide; fqn tnuchas las razones,que tienen,; 
~V.ilr.iii•~~i~ affi p.iraJa/egu.rid~d. de fos con_ciet:ici~s ; como 
~ ,. · . en appyo de fo 1ufhc1a;y con ella bo qu1ereo pei 
der fu derecho, y ctl .que le$ qa la inmuµidad,y eífoncio~ de fl1s bcocfi. 
cios, con to qual á nadie hazen .agr-auio vfando de fo d~tccho t l.nut 
luJ :fl de reg.zurií: •• a!rn_qµc para, fi Jllifinos wdos fien~O: balbnte fatis .. 
faqon de; fus con~1e.n_q.tas, que no d~uel110. que fe les p1de, Y> que las 
cenfuras promulgadé}s. par el Sefü>r-· Obifpo de Iaci, Comiifario, y 
l uez SubdelegªcJo ( quc:r9ize fer en eíl:a,caufa) ho les.comprehcndeni 
ni ligan, parücru~rm_~n_cs: auiendQ apellada' a tiempo deuido 'y po11 
derecho difpqefip.<!oO r'l,Zon~s ~uy eficazes, y notorias , _con to·do ha 
pared do muy j,µRn;y conucni~nce dar fatisfacion a todós;d.e las taZO\o 
11es mas principale~Lquc. tienep , para fegllridad de fus _éonci~iuias ; y 
affi mifmo dosb-azer vn fondqmemoi en que la pane .contraria fonda 
fu pretenfa jufücia' i:.on que pretc;ode cleshazer nueílras ailigencias 
jndiciales, condenanqqn9s por exco,1l)ulgados, po obíla.me la apellar. 
(jÍOO Íncerpueíla, quod terendum non efl::pue_s (1 de todos Í'( pu~de de. 
zir ;iquello, pePem pr9 pe/J(1Ó: rurlfllf qutt h11b61 horno d11bit pn ~mmafua; 
' - A . Jqb. 
• 
2 -· 
! ob.z. mucho n\cjor.delos Ecleliaíl:icos,particularmente auiendo en"' 
,tre ellos much6s doél:os. -
N u,1 t. Para verd51der~i,y c:.lara inrelligéeia de nueíl:.ro inrento,foponemos ~dgtmos principios ciertos, para inferir aueílra juílicia. Sea lo prime-
ro~que los refcrit011 graciofo·s fo1i fubrepticios , por auer ~aliado en)a 
gtacia,que en ellos fe pide alguna cofa ' cuya cxpr.eHion mouieri lal 
.r,omHice a negarlp, o c;,oncedcrla mas tlificulcofamente, cap. ad aur~s. 
8.cap.c~~Jtutu1.Ip'.cap.(uper lituru .. zo. cap .poflulaf!.~· z~.caefi prCJpon~nt:, 
lum 11ly s de refcrfpftJ. clement.1.eodem ,cap.fin .de ]ity s presGyterorum. m ~. 
Y es fenrencia muy recebida ,-como-dizen /11 ~noch. alios refereos/ib,2. 
4e ~rhi~~Íl·e'fu.zor , 4 nu,~.Rebujf. in praxi b~neft. ti~.; di/fe~énti'!,grarite, 
& tufittt.e ,tnter ref cripta a num. 1. M 4r. Ant .ltb .,1 .mato. tn}lttu.I t t .• -¡..de re. .. 
fcriptis num.rz.Sahtfg.&ab eo re,Mi in dit1o cap.ad aur.nu.1.'l'ht1m.San.& 
nlMi abipfo 3.tom.de matri.tib.8.diJP.zi.a num.3. 
~: . Sup~rnem.os lo kgundo.,que á'uilque los mandatos~poílolicos,<>~­
flJ mre 1e deueq.o~e.d~cer,cap.magnu.28.11 .q.1.cap.qui refiflit.p7.11.q.3. 
eap.quo iure di}J.8.r:11pi omnii ófnima , de cenjibus. Eíto fe de:: u e encendér 
en <:l <.:]UC.no obedeéeiy reRíl:e, ya por malicia; o menofprecio, o per~ 
tinacia, pero no en aquello~,que no obc::deceñ, u 'por mejor dezir,que 
no ponen' en~ execncion dichos _ mandato~' mpuidos de buen animo, 
2elo de juíl:icia y c:quidad,piamente confiderando,que en dichos man .. 
datos i\poíl:olicos, ay falca ya de poceítad, o de v-olumad, o de inren-
don,-o de poder, como li fe qponen a ley díui1:1a·, ~pnitural, c-;.p.'fuAt 
.(Juidam.2 5 .q.r .curn vu(gtiti.r .-De voluntad , o incenci_onJócede q uan·do 
:l~s cales mandamiencos Apoíto.licos proceden de fofpecha de fobrep-
-Cton,.ex iurib.num.r.citatis_, & ex text.in clilp.e,um 1e11.e~mur,de pr11hendü., 
~ap.ji motu proprio, eo~em ~n ó!.·d iiam~i_en li el ·~ef~:[i>,~: o graCi~ d~l 
.Pontífice, es confr~ algun:der-echo comun, la·ifr:ri¡>Ja,;, Q. de pr.Jcibui, 
imperatorio·ojfet1mdM',cap.dice1?ti z_'j.q.2. y en .eíl:os cafo,s;y orros,es l.ioi; 
to no poner> en é~ccucion dioh.os ma1?.dacos ~poíto'!ict~'S; ya re~cri.uien 
db al Sumo P.onufic·e., encerandole mas del negocio, que fe trata, ~a 
foplicandole , o coáfoltando·, y en eíl:c medio -aguardando refpueíl:a, 
para la.execacion ck dicho.s mandatos, y refcric-os , fe cfcufa. v.no . del 
pecado de inob~diencia, y-de las penas y cenfuras, que 'en dichos man 
d~cos fe ·conúeocm; porque ·en eíl:os cafos-dango r-azonables caúfas ,de 
110 poner en exeeucion dichos ·mandat'os ;no.fe dira,que por men'ofpr'e 
cio,o malicia, frno que pol' autoridad de ·derecho, y ley canonicl dila-
ta el cumplimienco dellos, ~omo'clar-amence' fe aollige? 'ex ct1pji quan· 
do, de refcriptis, cap~prudentiaf(J, §. addicimU4, de"Officfo&.lfrgati, cap. cum 
teneamTM, de prl(bé11du, como l!)- nocaii :Abbad i1um.2:R'ipct! num.17.-
3 : Eíl:o fupt~~ftofe~ la cooclufion,que !ª gratcia obre~1lda por fu M~.; 
.ge.flacl del qu:mque1110 de Ja ~rea dectma , .q-ae fo-pide ( falua pace) 
c:s nu.!la, por· rn~u:chas razones, . no por falc~~-~ep~ee~ad en el Sumo 
-Pontl~cc, ~no por fa!ca d:~ vdluntad , y tnceucion: ~ pQr no auerle 
'.\Pan~do' ·rr~mo la .difpofü:1on ·qel Futro vnf~Q. tk Subjidijs, ad.onde 
lo~ 
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los Reyes de eíl:e ~ey110 fe obfigaron ·, a que no fé pub1ique, l'lÍ pi• 
da ninglll1 Subíid10 , ni De"cima , ·de qualquiere .11atur-a1eza fea al 
eftado Ecle.G~llico , {ino es en cafo , que el Clero vniuerfal del 
mundo contribuya en el. Y dexartdo otras muc:::has ponderacio-
nos, que nueltros Adllogados doétamencc han allegado , falo fe di· 
i? vna ~on la qual/e encendera • que dicho Fuero fe entiende qe los 
Subíidtos concedidos a fauor de fu Mageílad;-perque de l.os 1 que el 
~umo' Poncifice puede conceder en fauor fuyó, o en fouor de; otro 
Príncipe fecular,no puede fo Magefiad (· falua fu Re~l clemencia) ni 
la Corre hazer ley, la qual prohiba, y vede dichos Subfidios, y Deéi-
mas, con-=edidas a fauor de fu San.tidad; pues en e!las materias es in-
feri?r a fu Santidad, imo incapaz,por fa!t~e poreíl:ad en cofas E<>Ie .. 
.fiafbcas, prxcipue contra Sum. Pom. cap. decernimzu, cap. quali:er, & 
quando, de iudtti js, ~ap.fi,na/i,Je rebus alien:mdis ,ve./ non. cap.ca'fleingit.8.d_e 
arbitrü.can. bene quidem 96. dijl. cap.Ecclejite Sanéf te M1wi.e, de fonfl#u-
tionibU4: Y affi encendido dicho Fuero, en quanco ·a lqs Su.bliJios,. en 
fauor del Sumo Ponrifice feria nullo ex di&-is iuti~us ,, y contra la li· 
bertad Ecleíiaíl:ica,& coníequére.r los Lcgiíladores,yCóferuadores de 
dicha ley incurrerian en las penas de la fü11la in Crena Dliii, que es la 
decima quinta excomuoion della, ibi, Necno1}1qujj/atutq,orda1ationer, 
conjlitutiones, pr.egmaticM ,feu quteuis ~lía dec1[e~a in gener!t, ve! in JPecie, 
ex quauis cauja, ve! quouis quiejito colore, aut etia,m pr.ete)(tu· c'uiufuif Pon-
fuetudinis, aut priuitegiJ, vel a/ijs_quomodolibe1 fo;erint,.,o'rdi11a{,!erint, v_e! 
pubticauerint , ve/ faélú ord.i.n11tif vji fuerint , .vnde liberras.. Eccle/itifhua 
to!litur,feu in aliquo.lieditur, vel deJSrimi~u/i:, aut¡ ali.is quouis m'ado reflrin 
gitur ,fe u nojlris ,& dit1 f fedif, ac qu~r_u1)cuque Ecclejiarit Jurjbµ¡~ q~omo • 
dotibet dircfle, vet indirefle,tacite,!u.e.t exprefle 'pr.eiudice.tu_r .. Y íi dicho 
Fuero fe b~ de entender quando el Subíi.di<»Y Decirn,acs,eo fauor del 
Papa,es ca fo comprehendido , e-11 di,ha excomunion 1 5. Bon. tom.3. ' 
áifP.1.q.16.feél. ?..pun.z.num.r.& z. Luego porque eíl:e abforde>,e inc;on 
ueniente no fe Gga, auemos de dezir, que dicho Fuero habJa en cafo, 
que el Subfidio fe <.:,oncede en fauor de fu Magefiad;pu.és delfe fauor, 
y gracia puede ceder ~n fauor de Io·s EcleGaíl:icos -d~lt~ R.ey?,o, pues 
es cofa í¡i.bid.a, que ,vale el arg~memo ab·abfordo v1qrnt!_o,Í<;1J retl}o-
uendo, lfc~re oport~~~§.aliud.,ft á.~. e_xrn[atio11e t~torumitt_'-1..f..J!l C!~J:.fJf'dum, 
jf.de hontsithertoru1JJ, cap. venerabtlem et rea r(}etitfl.m ,_cap.tti. (}etJefo d.tu.Je-
élione ,cu m plurib~1s alijs iutíbus,..& DD. c:ongefü'.s ~ Ba.rb.loGo~écun-. 
do argurpeni<!rumjuris.nptJÍ. Ir• / · : ·• -= ;;• , '! , • 
. 4. Y me~os c:íta der.oga,d.o.~:ifh~ flQ,erq C-0n la di'cha g\'!:tcia ~:noedi .. 
da por el Sop1Q;l?oociijc~~ ·~oo"l:~ ~~.ailasl~Lu:n<;i·r ddht.f"Br-epes 'Ap'o· 
ftolicos: porque en la derogacion general de.priuilei!_é-o' :eonO:icuci_o 
nes A po(toliqts"no el1an compreh~o-did.ós tos eíl:acmo!i y ley e pattt· 
cu lares, Rot.dectf.z,fub num-.z~i/.e priébe1Jdis, Fielin .. in .. cap,.:no11nuUi Jr.r.ef-
criptis num.23.Barb.~taufula 8?-.;,np,m_.r7. Y la razon es; quia non ~radu­
mitur P rincipc:m v oluiíle 4 priuile.gio füo füb hac claufula, momio tDI. ~ , 
' "' • . A leN z. -
*· n ' ' ' . 'l · M h -' .r. · 'h l'b .6 •lereJIYatutaC1uitAl1t, ex re10 uus per enoc • ue prte;umptrom U4 z . • 
pr~fump. ;9.nu.4. 
5'· La fegunda razon es.porque falca la vohtntad en el Sumo Pontifi· 
ce en nueíl:ro c:afo: por eíl:ar el F ucro confirmado con juramento , y 
del no fe ha hecho mendon a fu Sancidad, y por la claufula general, 
t/ 01J ohftantibus priuilegijs,& ronjlitutionihus Apof/olicis , &c. no fo quira 
la difpoficion que eíli confirmada.con juramenro,Rom.conf 393.nu l ~ . 
~crfi.Secu11dorej}ondctur, 'I'ufch.111.C. co11clu.348.num.12. Y aifi de di-
chas ratones conlla, que a fu Santidad no fo ha narrado dicho Fuero, 
ni el juramento, con que eíl:a confirmado; y tambic:n porque -no eíl:a 
derogado por las claufulas generales, y affi que~a en fu fuer-:;~ la ob-
fcruancia del, y coníla• p0r eíl:as razones, que falta la voluntad en 
el Sumo P.ontifice c·n la conceffion de dic4a gracia,atsi po~ Ja tacitur-
nidad de la ley, como del juramento della, ex iuribus nu. I. 
· 6. Ni obíla_,que el Clero aya pagado por algun tiempo el Subfidio!y 
~arca dec1ma a fü Mageíl:ad,apartandofe de vna firma,que obrnu1e 
roa'cl año de 157 2 .porque le fueron incimadas vnas letras. dd Señor 
Nuncio de Efpaña, por ]as quales a todos los Eclefiaíl:icos fe les man-
daua con diuerfas cenfuras, que fe apartaifen de la firma que auian 
obtenido, y de las demas,que eíl:~uan pendiendo : y afsi mifmo fe les 
~ intimo otro fegundo motu proprio de Pio Quinto,y fe hizieron otras 
diuerfas diligencias contra ellos, que les obligaron a aparcarfe de to· 
do.lo que cenian hecho. y no paífa.r aqdante, ni inlf:ar en la prouiGon 
de las otra,s firma,s1 qucelbuan en dciiberacion,por no incurrir en di 
~has cénforas. Con lo quail fe.fatisfaze a dicha objecion baíl:an-cemen -
te;pucs el que paga forc¡ado,no fe prefome hazerlo por libt:rali dad , ni 
~oluntad, iuxta tc.x.in l.rcm legatam;jf. de adimendis lega. & fo ce erad i-
ta _per M moch. prtefumpti<m.IZ. num.12. tib.3. Surd. decif.16ó.num.2S.& 
• 4/e'X.Ludouif.. decif.136.num.6. & in decif. I 4.º· num. 14. 
7. Mayormente, que qoando fe huuiera pagado volunraria, y paci.-
ficameme ., 
1
por todo el dicho tiempo, adhuc ao fe huuiera adqui rido 
quali poífefsion ,para que in foturum quedaran obligados a pagar, por 
auer ames pagado: prout in terrninis pulchre Gui/lcl. Bened. in cap. Ray -
nuntius de tejfam. verbo Ji ah/que liheris moreretur,fecundo tit.de fideicom-
mif!11-Jubftitutionibus, in verji. nec poj[et e .x·tali quantu'mcu11que .continuatoJ 
pojfeJ/iotJe, vbi l11te. Porque el·auerfe pagado.flo puede ,para-r pcrju yzi9 
a los {ucdíores en las .e,relaGias y Beneficios; cum v'nufquifque habcac 
ius in propria perfona indep~ndens ab. ~Ho,vr ell aotifsimo1h,lare pro. 
bamRodri.S~f!.rtzi'nfuadiJP.inmiittYiá mtliora1us ·Jd1úm. zS. cum fr-qq. 
& lo111mes G11ry·ia ·in traflatude nobililal1Jglof.6:111ftn:38.•Íb "tlerfi. quinto, 
quia fa/ . ..- IíJj. col.4. ~ , , --· . : l ~ • 
8. . X· eíl«:J pr~~e~e ~n dificutcad en . el <afo pre_fence ·~porque e-1 a-
ue.rfe cobracfo. ~hcho tiempo, ·no'ha ft.do--:pór vn miúl}o urnlo; fino por 
ticulos diferentes: pues vemos, qttt'<le: dnco en cfoco- ·años {e han 
mudado-fas co·gceffio,nes., y ticutQs, y p,pt c:l configui<;nte- .fe ha mu-
dado 
. "'. .· 1-
rtfa.d~ .. t~ P._6,fre~?º~ í~x(a late}f~Jit:a' p(r,'l~~tr~ ·~ar~. ~·'.n/ ~¡e}ie p;tej;.' 
c~1pt101_J1bt}1 trtgtnta,, vd qu-adr~g~.n"fa, a~n,oru'!JI_, C>f n~m.zr¿~:~~ttmfaque'!·. 
t1bu1, paji Barthól. ·Ba1J. C:"firm. A.retttJ. Soczn. Ber(}. b Jt1os per eum 
rtlátor ,qui bus a~cedi.{ 'Rota'"notfiJJ!..m.i 'defi/:. '6'.ó;. n'u;,i_.).&J'n'P_)ru j. ái~­
uérfar~m. Y afs1 l~,d~ci}a poífeff.1,c.i~ b~ ·cs ~afr.31n't~{. ni 1?6:c"~e~ce para· ~ndu;ltr l_á_J)rekttpc'i<?n '_, -:que_ ~e ,prec.c:.~)qe · ~uer' ~-49u·!.r~Clo ,;.para pó-:. 
~~:· '=n ':trrud . della cb~rar ~l' ~.l!,~Gd1~, "~<: 
1
.ql!e 4-qu1 .. f~ 'tdra~ Afs!' 
po_r IG d_ic~?' ~omo_porqué l:i pr~tc_Q(~' pr,e_fcr1_pcio~ ~~ -~d~tl11 la · ~Ja-
ra p~~h1br:~?1! d:e dtcH~» F~er~ , ~cuy.a'~ifpofilton_ 1íJ~mp·r~ ha ~fiado 
t tifa in ·v1r1d1 obferaancia,co~no fe co,f'ig·e de ht51lr\ a~~qe·e en virª 
tud del eíl:an J concedid~s, y·d'e lo~tÍe fo íi)Hlí péPpehdi~ 4zlb.. t'iJ ~; 
'J:2.tit.8.lib.5. nodeerecopilntioni¡.fium.j. ·Y1 qu~ é!o·nrn táifo, cu~o Juta} 
do fu Mageíl:.ad, y l mifmo ju'ramel)fo 'MziercH1 los ~erénHs.imos 
Rey.es fos predeceífohs en fu~1ingrcífos:'~ües ~dh 5= é~hi~ iurameo:-
ri-s. le auia imerru~pido· dícba·1~teforjpcroá, ex fr~clitis}¡ér §C,:,.iphinú 
lit p~i'u; !Jegjj! ~rwa"!efiti, priuif!eg~{t p. e-x nu :z:r .~'amfa~u~ízti'h/'f ~ & p~tt 
'JJ"rtho. Soán. tn c";;nJ.7. nu.11.001. r . c t.~' · ' . . ."" ' n , · · - ~ 
9 ~ La ·ocra razon. porque ent'ende'mos ), que falta la. Vd'.IÓntád def 
Sumo Pont~fi.ce en eO:e'cafo e~, port}ué ~ic?-a graci~ édt\qcidan1~nté 
es fubrreP-.ucia, y· nulb~ y eíl:b aun dado <:~fo, quc tno nt>s. valgamo.S-
de dicho Fuercn,-pues a fo Santidad no fe le ha hecho(mcocfon~ Je ~·Js 
cargas ya impuefias al e fiado Edefiaíl:ico ; y el dicho pa-gi\ e_n todas 
las impoíicfones,afsi comunes del Reyno, como de las Ciudades, y 
lugares paniculares, y cfpecialmente PJ'ga la nueua impofic:ion; que 
oftécioelRcyno afu Mageíl:ad enlasCorces,claúo'de Úh6: quc:d~ .· 
ciento quarcnta y qmuro mil, dué~dos en ~ada vn ~ño, en:· fa quál 
impolicion igual menee concribúyén los EclcfialHc9s., y 'de!ta ~mpo• 
ficion no· fe le dio noticia a fu S:rnticfod. Ch 'la concefsiqu de dicha 
gracia: por lo qual es fubrepticia, y nulla, por no aucrfe hecho men• 
don ddl:as impoficiones primeras : con· las quales eíla agrauadó el 
clhido Eclefiáílico;como fe collige ex cap.mandatum,& ex rap.litef'M, 
de refl:riptif, Y la razon c¡·s , porque fo Saocidad coo l~ noticia de la 
primera c;Jrga,e Ínipofidon fe retardara-de C<>nCeder nueua impofi .. 
cion,y graoamcn con dichó Subíidio. Y que·en eíl:e cafo callándo la 
primera impolicion fea foqrepciéia la Ít1gui1da lo tiene11, yeufc:ñao iii 
terminis Alberi.,&. OtdradtM,quos referc & Ccquirnr•Gre-g.Lop.lib. ¡¡.tít. 
7.p.5. ve1f.fin mandando, lafon. & .Alex."'luos referc & fequfrurP¿J/a·· · 
tius Rubeus cap.¡er vejirM tJ()tt1b.4.nu.t I .S11nchez tib.z.c"nfiliqrum mop,# .. 
lium. dub.3.num.;. · · 
1 o. V 1 cerius fe confirma fer fobrepcicia efh gracia ~, nula-, -no fo-
io por la impolicion del fernicio dicho, y grauamen del anterior-a la; 
gracia de dicho quinquenio, fino rambieq, porque en d no fe obfcr-
ua,ni guarda el modo, que fe deuc tener en la impoGcion dél~ c~mo 
-e{ti difpueíl:o p9,r derec!'lo; pues fegun el , demas. del confem~m!e'n• 
to,qltC han de dar los .Pr~lados, y el· Clc:i:o,fe requiere co11fenum1co.~ 
A 3 co, 
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u>, _Y Ji5~ cja .~ol _S.u1m~ P.p~ti~.c~,c~ ,o;i.o f~ ~eter:r.pinó . ~~ ~!Concilio 
l .. are:~~~n~e,, foJ'. l.nnocem1g ,1~J.l. -~ªP i a1u.erfu,s ~~-- ~mf(J-~~tt;ite . E(c/efi..a-rum,10~~ r( t~u'1 '{i.~ufi~do fjr;te.E pifr:op~~ fir;iu/ .lf .. f!Je:r!'~ ... !e111ta_m n,;cef· 
)itatern.'~¡ ~t¿i;1aJe.m1 perfP.:~"6.~t?~f..,, 11-~ ·a.~/que vU~ e.af {lz~ne ª.d rele~an-
da& ~11/lM/,:fif.~'f'{(l"/JCI ·'!1·h~ la~~ºt'~'1l!o.~Jupnf"!,11,t./fl.~!4l{~t.~s f u_bjidtfJ ~u : 
x,errnf [f.n}er~etJi/_'!_) & ~tEJf' la;:ci , ~~r.m1t1~r' & df!:J~~e rec1p1an1 <¡um. g~~. tt.~ru1~J. ~(j1pn.~ R1:.4P,te.r: t~Ft:"IJ~e,n.f/f'r?. ~9m,,~n~ kuor.u_.nd~'!1 ~o~q~nu ~on,~z .:: f( x fr!_f.JJ fºPJul~t!'r: ~ c_u~u.f f(3t7r.(fJr8J.1J'J.f11Unlbu1> 'fl/'lffjl~~b~~s . prouu!~r~~ ~que fe~ n]ep;~,ity )tcen~p ~~l.l}.<t9ia~?~ . Pónpf\ce ,J~,B[l\CUa cl~ra~ 
ll?enr~ .. ge .l~ ~:xu~u~gan. z.:1.~.z!Pmo/n~~f~e. "f±~~le§qt;_fj{(J" dp?de fe n:\~.nt 
~a a lqr,_ (),~bff p?s, ,q:\e de mogun~ (ua~e '9. porp19;gu~. tlt.~ilo copce-
aan a_los,lc:gq~ f.~le~ 1_'mpo,Gci?n.é~ ·-~ . il~ .~.xr.re{fa ~lts~i:ifl~ 4el.J~oma~o 
f onl~l,~\f·. ~ llJ~~ ~ 1ol1eílr,o p,~qpp{!tp¡ ptfpuf~ eíl~ c.J C_o_~c1ho ~a,_t~-: 
ranenre, c~\~~f;)~g , fo~ .. ~~~ª~- pe~,1Hl'?- ~año l 5 i _,I .faffiq1!e P·fttb ftEé~ ~·· & 't.!-~/t.z.u~ri~fff!, d1ue~~i' (:;;c. Vfl ~~e_, v_crb~ ~:tº$!11curj1 .~!11n~u~mus, q~~me~. ~ Aee/lºÍ.!€M [~'!E!',ºn~s .''! .(a,uore'!' !z,b_er~atis 'Ect.l~jia]/Jc~ ~ confra 
eius vt.o.tatores qJofño'tlol1bet dedttd ~ .~\\\c~m !~ Lat;r_1n.e11 p~rit~r. , ac 
<(_&11c1Ju1 ~e~fr4lflw~fub efc~~rnun~'fllJóht!. prena~r.ro~1~1tu_'!! .fuerv , !'é 
'/].ego, Pt;111c1po.,D.flf t.It Comttel, B,tlrpne.i, RéfP~bltctt_, Cl' a/tj P oten~tuu~ 
·fJf'iCJi~qu~ _ li,~¡{ni.i., .froui1;JctJ! ), (/itút4tibus; ac ter~is, quoqu,omodo pr~/i.r 
fieeuef, ,c,,/Jeé!M, ,<feci~M, & a#a huiujmodi ontr.a,Cler,ic.11, Pr¡!atiI ,c(;r 
a/!Js qúih.úf.cumqu.e_pérJonis Ecc~eft_~)lif-i~, impon~.nt, exiganr_q~e , ve ·v~. a 
J}ontret111tñ dcrn.~1~ui , & cori,fent!e11.~1qr:11 , rec/P.tant , atq11e tn prt.Cmij/is.-. 
9,._uxili_um,fauorem,, vel(IJJlji!iurn pal.am, vel oculte pr,ejlantef excommuni • 
€atjoni~ {~i1Jen(e,1Jt:Í.e P'!~am:eo~pfo incjdam, & ipfo q.upque Rejprth!tc,c, 
ilc Cofl/muf!itrites ,. & V ntu.er/i.tates. circ~ hoc quornodo/~bet; deltnqtte1.7tes 
E,cr;lefi.a/Jifo. eo ipf~fubijciantt~1· inter.diélq: Preelati ~tiam.pr~mi/Jis tibfqu~ 
exprdfa ~olfJqni ~otJti}icis licentia plt'r.q. .,onfantientes ex_communic.Úionú, 
& depojitior;is pren,am, ipfo.faflo incurr.Jnt. . . 
t 1 • . qé ¡~do-s .~~os textos, y_pr:i'ncipalmente delte ~oncilio vf~i· 
f10,clar~ ,p,1enrc c~níl?t, que les E~lefi~fHcos no pueden ·con(eotir en 
pu cuas irnpofic.~oaes,y cargas,,fin expreífa li~Jen~ia del Romano Pon· 
~}~ce,~ alias,a,upque volu1,1.cariagJ~nte conGenran, incurran p<"na de 
cxcomonion, y depoficion ~pfo ,taél;o, dl:o, enfeña la glojfa in c,ip. n.on 
f!inu~1 .df'i!!l-munitate Ecclcfiarum, verbo,tantam. Panorm. num. 18. Lu-
tjpu!cu,s f:pf~e'{ _r .p~r.inflruflorium, cap. T 90.fi!f. 4 .5º· P.htlippus in cap. non 
minus de i"!munitate Eccteftaru,m. Blafiu.s N auafrus de veéligalrbus cap. 
Io. paulq pofJ pril'ltrpium.Qiu~.s .jntoni:J·Pªr. ttt. ~2.. cap,3.§.2. Gutierrez 
lib.' .praflicarum, qu¡jl.3.num.6. Decilfio Pedemot1tana 68 num.20.& 21. 
S9nchez. ali os referens lib. z. c!mftiiorum C'!P· 4. du~. 55. num. 27. Y en, 
e.~a .vlt\m~ imppficion del ~ñ.o. ¡ 6i 6. en la qua! cpmribuye t o_do el 
~~-~~º E_cl,e.liailico; ya fe ve, que no ~y eíl:a li,encia expreífa-del Ro~ 
{llan~ Poorifice, ~ configuien~emegte iuxra mencem h~rum iurillm, 
no {e puede _re~eqir _dc los Eclefiaíl:icos dicha impoficion, etiam i 
f_P.qme dancibus, dqbaxo la~pe~as comcnid.u ip diqis iuribus. . 
'-- u De 
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i 1 D'e la difpo!icion de dicho FL1ero , en quanto incluye a-ros E.cle-
fiaíl:icos de el1e Reyno en la comribucion de dicl~.o fernicio de cien· 
to quarenca y quacro mil ducados ' en cada vn año> por efpacio de 
qoioze años , por~ no tc:oer · el confendmieato de fu Sancidád; en 
quanco a Jos Eclefiaíl:icbs : bien'fe infiere la fubrepcion, en quaó-
to al quinquenio, que fe pide; pues fo ha faltado: Jo vno en 110 ex-
primir la nueua contribncion· , y tan grande en el eíl:ado Eélefiaíli• 
co : y lo fegundo., por a·o auerfe guardado en ella el eílilo, que fo 
deue guardar de derecho ·, para ·conferuar· la inmllnidad Ecleliafii. 
ca; elfo es el coníenrimiento pxpreifo de fo Santidad, 'Jo qual li fo-
picra no concediera dicho,feruicio, que· fe pide.; y afsi po'r eíla par-
te yi~ne a fyr forrepticia dicha gracia; y nulla ex iuribus oum.1. cj-
tatts • 
.r 3 Por fódas eíl:as raz~nes pa~ece, que for~ofa¡pence· ~ueruos de 
d:-zir, qoe ay falca de voluncad .e!l~ el Sumo Poncifice;, ,que concedio 
dtcbo SubGdio; poés no fo puede prefomir qoiera fo Santi'dad,quc fe.a· 
mos de peor coodicion los· Eclefiafticos, que los Secuia.res, ni cam-
poco, que quiera, que de ~oiohrnd foy:i nos cbmpeta a los Ecle_fiaíl:i"' 
cos aquello, ql!e llora Hieremias ·en los Treno.s capi.c._r ." PrincepI pro-
uinciarum fe4éla eft fub t'ributo.,'co:rno á eíle mif mo propoGró .pondero 
eílc lugar-el te?Ct· in cap. non minus, de immunitate'Eccléfiaru?n: panicu·. 
hrmeme pactooinando tanto el ·'derecho a los dichos Ecléfia.fl:icos en 
cfl:.a mac.e.ria;,.,,ya por varios d·etretos del derecho, ya por .Ja Bulh de 
1a. Cena, que en•cáda vn año fe puqliéa; y afsi con' gran ra~oti podre-
. tnos pon<ler.ar•a:qoello de la te.y fl quando, C. de inojficiofo tejlarneñto, Ne~ 
'}m.enJm tre¡JmJun>j-:-ejl Rómanum Pontif. qui iura tue1ut- .huiafmodi verbo 
{efto e~ <Za~1 Ja gracia dich·a del qui~quenio,que fe pide) totam ohferuti.. 
#onem iurium, r:irca i mmunitate 111,. & lihertatem Ecclejiajl1(lam mult1 s 11i .. 
gilij1 excogit11tam, atque inuentam ve!/e eu~rti. . . . , . 
i 4. Por-eHe,y otros fondamemos· fe dtt.e,,que Jaapelfacion, por lo~ 
Eclci::Ga.fi.icos interpue!ta,..en el -cafo de los M an_dacos, y Cenforas, que 
ha promulgado el Señor Obifpo de I.:tca, contra los que no han pu-
blicado .. oi~-h?'s Mandaros ,·y cen,ru·ras, ni pagado la ·~~rra deci_rna, 
que >fe p.i~e; nene no fo lo efefro iufp~~fiuo; de !as cenfuras, fo10 tam-
bien deuol.utiuo•;como Iargamerire ~ foha· probado en .d pápel, que 
por nueíl:ros ;L-ecr~dos fe hizo; pues· fe incerpufo ·dicha apellá.ct.on, 
'.eón l.~s f~hredichas caufas, y otras muchas , y fe apelIO' cempo.re ha- · . 
. bi,li, anre ~euentu.m conditionis, .ex tex. i11 cap. Pr.ete.rea.'.f·o. d~ .appd/a .. 
tionibu1, vbi·omnes C!noniíl.x i & prxcipúe Fran. & /-o~nl~Andrea1 id 
11otant; y affi ló h.ecbo,.derpues de inrerpueíl:a la apellacioo; esnuHo, y 
arencado, ~x diélouxt. & e.'I( cap. ad h;ec 37. cap. dileéli 5z. cap~ dilec1is 
55. rtJp. quonú11n. 5; de appe!lationibus, cdp. eti11m c.um conti,Jgat , dt Oficio 
·delegati, cap, pet}.Juas, de fententta excommµnicationh, cap.fa/et ,.(odem 
t'ituto in 6; ''i- ·det~as·· de los Doétores en di'cha. allego.cion craydos, lo 
,tiene Sa11,bcz. lib.'J. conji. cap. •r.mico dub:~z. num, 217. Y la razones cla. -: 
, \· A 4- ra, 
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ra, porA_.tJe.por fo. :ipellaciot1 i.a ca u fa palfa al Iuez"fuperior,y la fencen·~ 
cia del ~nferiqr c;s cond,icionál., y no obra anees del- cumplimienco de 
la condtcion; y quando efla fe ~ü.mpie, y.aJa jurifdicion del que pu ·· 
fo Ja cenfora eíla !µfpenfa, y affi perCiio fu foers:a, ex-didis iuribus. Y 
a~foierte ~uarez de cenfuris dfjputat. J.feElio. 6. que por efb. apella-
ciop; fe fofpende t<fmbien el Manda to ; y affi no l1ltuo pecado ea 110 
exetmallo, .tea,i~ndo los -Curas, y demas Ecle!iáíl:icos la.s razones ar• 
i:.ib~ di~h~s p.ara no hazerlo.- Luego no houo pecado, oi concumJcia, 
n~ce!fatio requilito, para incurrir en las cenfuras, como es coníl:ante, 
y co.mun doéhina en drccho. Y tiene: efte cfeéto la apellacion , aun .. 
qq_e qo.fé.adn->ira po,r el Iueza qno, qne fiendo legitima de fu nam; 
ra.J~za fufpe.nd.e la. e.xecucion del I uez a ,quo, y es inúalido codo lo que 
fe hiziere defpues, como en nueítro cafo , cap. non folum, de appeUatio -
nibur in ó¡ íic P11nor. in capftfpe, e-odem tit.nu.zo.& ib_i Franc.n .. 14 .. ~anch. 
loco fu¡r~ citát~. nu. zz8. , , . ' · 
· 1 5. Y. tiebe b apellacion dicho ~fe&ó fofpeníiuo; no folo en quan-
to a las' cenfuras, fino en todo lo demas; de cal fuerce; que ara las rna':' 
nos oel Iuez a quo; fin que feá nccdfatio aguardar: ~en nue!l:ro cafo) 
inhibicio.n de fo Santidad: por fer ap~llacion legidn1á con las caufas 
dichas,J.r. & ibi Barth.jf. nil nou. 11ppe!I. pend. doccc ·,~pcime M aranta 
par.ó.t1tuló, & quando t.ippeHatut'num.4ori.& 117. Sanqhe'{/tb. 3. confil. 
rap.vhico, áub.32. nu1JJ.25. Y aunque en l~s fencepcias.inc.er.locu.corias 
.puede el I1;1ez: pofiincer.poGcam apRellacionem vlt~a pro~edere, haíla 
que fea inbipido por el hlez ~ad qbcm > t>ero eflo no tiene lllga_r en 
la fenteacia 4Hinic.iua, y~en aquell~s,que tíenen voz de~difinitiua .• qual 
· - es en oudlro cafo· ;, pues c;s lo vlt1n:ro, y fin del ns:goc10" p<:»t fer ex~,. 
CL1cion. Y._ ~n quanto a la (emenqia de excomunión, aunque digamos~ 
.que es fect~ncia inrerlocucor.iá, tiene la apellaci9n lc¡g\tÍm-il menrc 
imerpueíl:a co~ fusca u fas" y al.tiempo deuido dadas ,·efe<fto,fo ípenft-
uo , y el a~ar las manos tambien del .1 uez a quo, ame~ d.~ Ja inhibi-
ción , por el Iuez ad qucm, San,he.z dtflo loco .num, 981 'lie.rftc .. ter· 
tia ejl. , . · , 
I 6. Forrificafe mas e<lá• doéhina' quo ad nu11ira.téLD exc.ommuni·-
catioois; porque.anees de ligar las dichas cenfuras,fe le pr~femo al 
Señor Obifpo de laca Comiífario (que dize fer) vn,a firma de la Cor'-
te del.Señor I uíl:icia de Aragon, a 1níl:a.ncia del Rey1lo, y del Cle1'o~v 
affi omnia fubfocuta nullicatis, & a'tteocacoru01 vitio .. fobiacent , Sef.fa 
de inhibitionibus tap.9 .§.J.num.68. P11ul.Ct1-jl1•.co11fi.225:num.·2. verfi. pri 
quo etiam Jib.z. Lanceiot. de attent1.r. cap. 20: in prtef11tio.num.46. Y de-
tna·s, que dicha inhibicion defirma tiene efeél:o de apellacio11 a futu-
ro grauamiae ~ 'Vt elega1ilter ad propoíimm fcripíit Phitip. Prohu.r in 
traf/att4 deiure. regali; quffl. 36. num.9. infinem, donde.refiere, que en 
el Parlamento de Francia ,en 13. de -Seciembre aiío 141 ~. fui t. la-
tum Areílum, Qr!,od quidam Epifcopus fuit condeÍJaeu.r adexhumarift1-
cienáum quendam , 71.ui fucr.at per eius ojfidalcm tx,ommunfrstus ~- & in 
1erf 11 . 
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ter~a pr1fana/epúl1m. N ec1JfJn tAdfaciendam ipfllm abfolui ,'q,uia pqfi 1..nhi . 
btttonem,& ltte penden/e.fo Parlamento.fuir excommunicatur.Et dicit ,qYori 
pofl ú1h1hitionem Curitfuerant manur diBi oJficialis ligat,e taltquam ji ab 
exc.ommunic4tione ferenda fitijfat appe!lat.um, iuxra Caflrtlm in rubr.ff: de. 
re zudicata, las palabras for!iül~s de Filipd, Probo, loco fopra citato; 
f.c:in e~as 'r~ic ejlfirmatrufit A1~eflum aliud fub numero cente}imo fexage-
jím? jexto tn /fyUI}, Padamentt, vbi dicitur.·f2..!!.ºd Epifl·opur €e11omanm 
futt condcmnatus ad. exhumari facienllum . quendam, qui fue-rat per e_ius 
officiiJ/em e:x~om~~nica~us, & ~n t.err~profa1M fep~/tui,n~cnon ~¡J. facicth 
dum zp(um abfotdi., quia pofl tnhtb1ttonem·, & lttependente tn Parla 
mentofuerat cxc1Jnúnunicatui.Ratio ej/;t¡t1it1 per inhibíttonem Curi¿ fuer11nt 
rmmur dit1,e ojficici!es ligarJ, tanqurJm Ji ab excommunieatione fcrendafuif 
Jet appel!atum.P'aulur de Caflro in rub1f.de re iudic:ad ji.De ]ó qual fo in,. 
fiere, quod ccnfura i!lapojl appeUati1ném Jfuturo grauamine,& tanqupm 
ah excommunicatione ftrenda , mc"ualeí, 'nec ligat, Abba:s' ín cap. dile• 
Bis fi!!J1 n.z.de appeUtitio.H ugolin.de cenfuris tab.r.c.13.§.1S.n.19.Gutier~ 
rez Ct11101Ji.qu1/J.lib.2.c.16.Ec quamuisilla <l"ppdlatio. profluehs,ex inhi-
bitione iurisfirm?! non videacur exprelfa,fcd tánH:lm tit tat:i1'a, &1 prce 
fompta refu ltans ex iohibirione Regia. Eundem tamen effcétum ope;-
i:atú r ,'<:júo a d'acecata~& i'ooúara,ac fi fl~i(fe_c áclualicér appelJa.tutn ,Port. 
lmot.conf.r88.nu.1z .Hb.4.& Lt1tncelot. de attentat.~.p o.f.2.?impliat.16;n.1. 
H ugoltn.d.tab. E.ctip.13.§.'18.nu.20.verf.po/Jremo eadem regu/11'.. · · 
17 De la doctrina ~legada fe colige,que Ja declaracion;y deolaracio .. 
nes,que el feñor Obifpo de láca a hecho,fóñ nulas, y de ningun efecto: 
pues han fido he~Has defpues de la apelacíon ,valida, y legitima y ~ , tié 
p~ ,déuido incerpuelhu no fo lo pol' fer lá gt.ici.<\ fobrepciaia',\fino tacn>-
bien 'por ter ni.1lla dic:ha cDmifsiort.Nam .A.cc.efforiurfJ corruit:fabtato prin 
r:ipali ,!.qui tiberis .jfde~utg.&_pupilarifubftit.uttone;l.cum princip11lú, & 
ibt Deciur,¡f.de regulir iuris,§ji jiddujforú tn/Jituta d,fideiuf.Ca;~d. 'l' uf-
c.huJtit; A. conf 77. nu.1ó. Surd.r:onj:318. nu.5. Barb.de ~xiomatibui iurii 
axiomat .4.nu,j z. -. ' '· . ~ . . . 
1 S De mas deíl:o, por otro tirn1o y razon, ton 'nulla dic_ha declara* 
oi~n, y declaraciónes ; por auerfe apelado a tiempo legid'mó, y auerfe 
fafpe~dido (u jurifdicion,como fe ha dicho arriba nu.17, Y quando die 
rací1os,que didia apelacion fe hutlierá intápue·fl:o def>pues de la defco 
n1union incurrida, ·y conrt'ahida; ~mi en efi.e cafo la apeladon;a~unqu~ 
no fufpende la defcomuníon , porque fecum trabit exeeucÍoheJli·para-
fam ,cap.pa./f óralú, §.~erüm de appellat. Peró en efte ca fo tiené fo~r~.i de 
(uf pender la. debunciacion,de tal fuertcz,qué no fe puede deí1Úciái' por 
<:Ufoomülgado,appélla_tioné pen·dente,porque aunqHe es vétdád; que 
fa ddcomunion, t-rahit fecufn execuctonem paratam, y por eíl:á patee 
parecé,~oe fe p0dtia denunciar el tat_defcomulgadt>;p~Ni.H:le la razoq 
quo era e el qich-0 ; t,ext. cap.pafloralir lo.Co citato,{e colige ; qu-e oy no fo 
puyde denunciar; porque adonde ,dizeel di cho rexi:o: Q.E.iaexcommu~ 
nir:atiofe(flrrJ 1r.ahit executt'onem,co)l'!Jguienhanente añade:Et pe_ íl~ntJn 
. IUlfll)-
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. ii~tioitem~mpliús non ligatur,de Jas qua les pafabras-celigen mochos Do 
·.dores, que quando por la denunciacion fe buelue mas foene y :ipre· 
tad~,Ja d_efco.mu.nion, como fucede ep el cafo del c.ap.tua nos1de fanten· 
tiaexcommunicatio11is , en el qual'texto Ja abfolucion ·de Ja defromn-
nion;an.tes .de la -denuncbcien, com·pete al Ordinario; pero defpues al 
Sumo Pontifice, en .eíl:e cafo no fe puede interpueíla la apelacion de-
nunciar ·, como enfeñan Anton. de Butr. diélo §.vero num. u. & refert 
Joi:111 • .Andre.proe((l.fmol~ ib~Jubfinem, Nebo. ibi num. 7. Lancellot. de at-
unta.2.par. c.1p.12./i'!'ilf! . .z. nfl/n. ~4'. & I 5·. & ibi Perufin. [ub finem, & 
Nauar. cap. mm ~ont.zngat, de refarípttt remtd.6. num. 7. Por lo qaal co-
mo oy por la extrauagáme, ad vit~nda fcand¡ala, reciba grandes foer.-
~as la e'xcomunion por 1~ denunciacion , porque antes della no eHa-
uarnos obligados · a euit~r aquel , y _rodas las. cofas de jurifdicion he· 
:.chas por el ral ·eran validas, perQ 9efpu~s de dicha -denunciacion no, 
porque efiamo$ obligados,a euirada, ~c. Y a.fsi por eíla razon pen-
dcmeappellation~- , no fe puede dcpunciar al r~l ~xcornuJga-do, co-
mo lo tien~ Nau4r. dillo. remedio 6. rnup. 8. Enrriquez lib. IJ. de ex-
com. rap.16., num.z.:. aamm.,h'tfrfi .M. Sf1nfh«z lib.;. co1JjiJ.,rqp. vnicodub. 
33.num. 21. · · , • • -
. 19 Tambien fe colligc de.m:is de la nullidad d'e comifsion, vt fopra, 
. que lo's declarados por defoomulgados -por el Señor Obifpo, no fe 
han ~e tener. por cales; pu.es~no fo Jo han apellado ·anres de incurrir eti 
di.chas cenfora~; fino ' tat.nbkn (no auiendolas incur.rido ) de la decla-
racion dellas; la qual ap~ll-a~i:oll-es baíl:ante para· fofpender dich~ de-
claracion;_como enfeñan Couri.r. Ang. Nauarr. ér4ltj .apud Suarezloco. 
·citato,, & a Bonat de cmfuris d~ljut. 1. qiufl. 'Z. punfio.. ,z. num. 6. & ipfe 
BfJna. dillo ./a(o,,& .m.ufoi a,pud Auila,de cenfurit cap. S· dijjut. S· dubr" r:r. 
t-r;ncluftun 2. Fiíut.itts cap.3.qupjita, i z.cap.4. qUtCjito.z.2.num.I r8. Silu. v1r .. 
a,ppeU4.tio .qu~fito .S· vbi citat P .anoJ;mirat. 'i!' cap. peruenit, de appe~ationi­
bu1. y la ,raz~n es, pprque e{ta d__eclarac10n11op eO:Jententia lllris ,a 
qua non licet appellare, fed I udicis declarantis,quia eíl: fentenéia ho~ 
minis,& focir gla.in cap,cupiantt-J)d,e etefiione in 6. 
10 : Demas, qu~ d-ich'a dedaraciQn tambienes 1.rnlla, dado cafo,que 
fé huuiera foterpueíl:o la apellacion cenfora incorfa ; potque para 
proouociar, la declaratoria cle:la cell'fora de de[com un ion , conuiene 
neceífariamence, -que preceda citQcion de la parce, para auerfo de de., 
clarar por defcomutgado: de;claratio enirn, quod quis dl: excommuc-
nicatus, OOI\ va)ec fine citatiPne ; iuxt11 g[o.Jolemnem in rap . cupientet, 
§._quodfiel z. 'r;er.priuato1, de eleENone in 6. dedarat late Felinufin·cap. 
Rodulpbus de refcriptit nJ1m.4r, N41'f#r~ late con firm"ns in cap~ r;um couc-
tinga~, in decima qúinta cauf~ nul/il.(lti¡ , de refrriptú , l acob. de G,raifi1 in 
. fuis defi/}iani6u.f aureü 1ib.4.011p.3. num.zz. vbi recre hoc doce~ fal.428. 
·& 429. NJ11Mrr-. ·¡~ ma'!t1~ti ft,1fl, 27~ num. 10. E.nrriquez·in fumm" lib. 3. 
Cflj>.I~. num.z. Soto in 4~ di/J;nf/.a¡,-.'Jll¡efl.1,arlif .2. ~ondu,4. & 5. las pa-
labras de facQbo de Graffls l~.o fopra cita.to fon ~!\as, ve/ .quiafueri1 
' ...  ¡· 
" ,_ 
tl 
~tiquis declarattu éXcommu~icatus, -ah/que: citatione.pr.emi/fa .,11ám li'éei 
~xc~mmunicatio fotajin.e monitoria regulariter valeat iilxta_tex(. in cttp. 
ff1cr.o, de Jentcn~i.a ext0Tl}munict1tirmi{ , ,dedaratto tam'en ~ quvdq~ú eji ex· 
communica1u~, .non va/et ,,fin~ citation~ ., irt~ta glof in Cle.me~I~ z·. de·cen. 
Jib.in ver.Ji conjlitertt,& áppellari poteíl: ~b ea, & fofpen~in:am, iúx· 
taglof.Jolemne111:in 4. cap. cupientes, §. ,quodfi ., et2. (de dt8ione num~ 
6. ver. priuatos , decl~rat latius, Ft!in. in d. C<ap.Rodúlf.m ckrefcriptis 
num.4r~ . , . -, . 1• • • , ,,., . • 
2'i : En .ra.nto e~ verdad,qpe la (lpeÍa'd.ón áruec~deute hazc nuia U 
~enfura, qlle de[poes_ ~ella ÍC! declar~ >.quod liccc in .alijs apieú_ratiS 
~pu$ !ir appellattone~ 1u{\íficare ,, V't r~_1,1 .ocari deb..<Ulllt,. c+Jp.Jignifi-
cantibus, vbi npfat Abpaf i~ vlt, 'flotabili dt·flppetlat,• cai,nen_ cxcornmu· 
ñicacio ex vi app~ll;i~ionis pr~P~f ,Qtiq a eíl: , & in1.ü~lid~ etiam ri caufa 
appellaciohis non iufüfü:étur , ·au~ p,robe~u,.-, , JJt pra/Nlt • tÍ~t .. in 'ªF· di.., 
l.eéJis ,de appe{latiqmb1'.s, Frar¡f,in cap1bonr§ n,u. 35. verfi&écund~ ~omluf. dr 
'appell~t.Lanc~!vt. qe attent~tfs 2.p.cap.IZ.. ~mp!iat.S. n-ro4. L~qü;I pro· 
~('.de, etian~, fi .el apelant.e bo prRfrg.ª. la ~pela~iom •Y, qtté-cfo· tlefierra, 
o Jatcnuhc~9; cap. !free, d(fent .. excom. in 6.~& zhi glofi. ,Cauflr..in ruap.~b 
ma mat~r i.p.§.10. num.6. defant.excomm. tar¡ctlo~b de trite.nt4. z.1p.,ca.12. 
ámpli.1. num.ó. Y lo que mas ~s, áunqué ,fe dude; ·an appeUatio va• 
leat , nec ne , ai1p en eíl:e cafo. la cetifora eíl trn\la. D..1ciús ia 1cap. P"-
jloralis. §.cteterum nu.6. de appe!I. H ugoti. de cenfuris tab.1 .. cap.1 ;'. §.18. 
ntm:T.7 .roer/ q111irfD dec{aratt.1r. · . ' , •). , . . . 
,,. l Ni obíl:~ contra toda eíb~ refoluciQn d~?.ir, quo tiene el S.eñor 
Obffpo comifsion de proceder, en eíl:a caufa~ Omni appeUatione rem6• 
ta ,porqu.e aó o~ltante dic.ha daµfola, la.apelacion .en: n\1eO:·ro ~aro 
tiene logar y foer~a de fufpend~t la jilrifdieion del dicho feflor Mfer~ 
to comitfario. Pri~JJerarneme, porqu-e eíl:a claufola, no tiene foer~a / 
alguna, quando confia de notorio grauaminc: y en eíl:e táfo con(t~ 
4~1 , pues de mas d~ lfl l~y panicul~r contra quien fe dirige .; coníla 
de J~ fobrepciop y nullidad clarameme, por las razones ar.tiba pon .. 
~eragas. Y que mas nororio grauameo, qqe por la execucion de di-
cpa gr~cia fetlmos de peor coodicfon,,que los feculares i pues ~e mas 
qe lo que contribuy{llos generalmente. con ellos t fe nos pone eíl:a 
carga a nudl:ros beneficios , c9mra lo dif pllefio por drecho, pues es 
la n;ente del , que qucílra contribudonJ.ea, quanqo no baila la ha-
zie~~da de los cales fecubres, cap. adlf~ W,de ttnmuni. E(c/ef. ibi: V bJ 
la)'corum nan fiipp6tWU faoultate-t i & extr'*uag.1. eodem tít. Adonde f~1" 
poAeQ Jqs Pvnrifi~es, que fus concribu,iones y pechás han ~e fer 
mayorq~, qtJ..e l~s <id dl:a<Jo Ede{iaíli~o. Y que .en e.fie cafo rio obre 
cofa algo na dicba claufula, lo refueluen Lancelot.de atten.C'ap.12 .timit. 
~.m,.v.¡.z.8. Sc~ci(l t/.f tipp,e/l.at. q.16.limit.1. num.84. y muchos Doélores a 
qui~qcita y (lgpQ Barb(Jfdf c_ta.ufulis,clauf 9.nu.2.0. • 
'· 3 LQ fegupdo; porque dtcha ·daufula no qui ca la apelacion (iem .. 
pre y quan<lo eíl:a <Jp:trejado,1<1.q apela incontinenti doceredo tu:fl ~, 
· & lentt1 ,. o 
r 
· 12 
& legitima. caufa,appel1a11di,c;Óm0 lo eílamos1osEdeCiafii~os,p~r Ja's 
r~zones., que fe han dado ,·y·fe daran delancc (u Santidad·, eíl:o enfe-
ña Ripa cap.rf,.ub num.3. verjicuto,fed fi remoueatu.r, de refcripth. Co1J.-
1ard. Jemomento-pojfejfionis timit.n.n_u.J.& q.r6.n11m.6. Ba.rbofa toco _ci 
tato 1Jwi1.2 3. · ' · ' 
14 Lo tercero, porqu~eíla claufula no quita· las apelaciones legi-
timas,Grio fas 'fribolas, co'mo lo prueaan muchos Doél:ores. Et ita te· 
bent gtaj.-verho ante fantentia-m,in fine ; in rnp. vt debitus honor de a ppel:. 
/at. Lancelot. in d.cap. tz~ tirnit.8. núm. 4z. cum feqq. M enoch, de árbi· 
trarfis.cafu · !'9Y •. num. 2. cum fe.q'uen~ibu1. M arquef"1no de commif!ionibui 
par.1,_cap.1.o.-:num.r8.inprimaimprejjione1 ,&ScaCia diE/.qu~jl. 16.ti-
mit.1.num .. 93. & 94. Seffe.de inhibttio. cap.8. §.i. num.10. Cenedo prafl~ 
!J.Utef/.' tib11u¡i.uJJ.45. num. 4tt. & 43• Barbof.cum multis DD. quo1 con-
gerit, d . .-r:tauf.9rnu.r 5. Y que la·apelacion por los pclefiafiicos incer· 
. pµeíl:a ·no fe.a friúola verifican::, pues no es contra derecho, ni ~ontra 
ley al'guna·, ames . para ello nos combida nudl:ro Fuero de Subfidijt. 
Tiene cambien 'caufa' jufia , como la da Ja fubrepcion de dicha gra• 
cia, como·qo.eda ponderado, lo ego no es friuola,pues folo Jo es aque 
lla , que es ko·ncra lc:gcs , & fine caofa imerpGfüa, glof. in cap. cum 
11ppeUatUf de appell.at. ind. & ibi Daminim.r Sanchez loco cita/o num •. 
4.z. Y afsi tiene-foer<¡a la apelacion en pueítr~ cafo 1 no ób(hncc di"'. 
,c_ha claufula. . _ . · 
25 Lo quarto, porque eíl:a claufula en los cxecLnores de gracias 
ApoG:olic-as; éotno es el feñor Obifpo de laca fe cmiende,de los que 
conrradizen de hecho , no de derecho , & ideo contra rdifrcnces de 
facro non de iure appofüa incelligi cenfoit Rota in Ca!agurritan. bene-
ji.rS. Aprilis rtf 33.' Coram Cardi. LancelottJ imprejfa per Marquefanum 
d.r.parte pag.Jl 1. in "f.1/tim¡i impreJ!ione, Francus in cap.1. in ji.princi· 
pij verf. ve/ poterit de concejfione ¡,r1Cbend¡ tib.6. Puteu.r decif.271.num.ó. 
''lJot.3. Lance/o/ . de attenta. appeUati(Jne pendente limitatione 8. num.4r._ 
Et foic refolurum in caufa Mcdiolanen.parrochialis 1 6.Manij 1 5 8 S. 
coram Plato M,a na de claufu_li~ claufufa rz. num.1 I. Barh.loco citato nu. 
z6. ÍIJ ft. & 16. Y la contrad1c1on, que fe haze eo elle cafo , ya fe ve 
li es de derecho; pues fe preceode nulidad, en la comifsion, por las 
razones de arriba.Et ideo agimos coram-Sumo Poncifice. 
1 ~ Lo quinto, porqueefia claufula puella en el rlefegado, no paf., 
fa al ft1bdelegérdo, que es el feñor Obiípo,en cíla caufa, Marta loco ci-_ 
tato num.12 .. M arquef.dccommij/io. par .I .pag. 30 J. num. p4. E Jc11cia q .1 ó. 
limilatio.1. num.IoJI. & tr;idil rationem n,um.70. & 7 I. Barbof.d.-ftaufú!a 
p. num.7. & z.6. in ji. y afsi para dicho fubdelegado, es l'? miüno que 
lino'viniera con dicha clsi.ufula. 
1 
z7 Le;> fexto y vltimo, ce1Ia etlaclaufola,11ppeUatiomremotA>quand.o 
eíl:a puei1a en comiffiofobreptícia1porq entonccs,afsi como la comif-
íion,y breue es fubrepticio,y no tiene efeclo alguno; porq es nulo;de 
la miíina manera.la claufula,apeeUa1ione r.&mota,puefia co ebcs nula,Lá. 
. '''º'· 
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'! J • l' . J ' ' ) é'e ot. ae attent~tts 2.pa,. •. r. 12. 1m1t.~.n.21 .Ce_nea?_ q~'llf. J.,"-44~ Yge'rretafJ.. 
~ente qualqu~e~a refcrtpeb •. que qmca fa _apelaét?n, o ex~eption ,"e~· 
ueodefe de la tnju!ta a.pelac1on,y exccpc1011Jno ae la hltda,Cucus ti!J. 
r. in/Jitu .. me1iorum tít. 4• t/tlm. 55'. Fetin. in ér1p. raujJmq; fiuth. 2I. abre}-
criptis: Y ea eíl:os caíos y ocros,dize Lanceloro a.loco' tifhlt.8.rx num.8. 
bien puede el graua~o por .I uez Ed~liafiico a'pelar , y la t,al apélacíon 
vale, quo. ad vcrumq; efFeél:um tan fufpenlfiuum , ~o;im deu<>hitiuum, 
y afsi errnueího tafo ·~ · obfranc7 'la clau,~ula 1 Qmpi ap}[!lat}Pnc r'ef11ota 
(pues nueltras excepciones fon Juíl:as) cetleli-a fa apelac1on , htl fo lo .el 
efecto ~e~olu'tillo1lino tarnbien e.l, l?f peníiu~, ex d~á1~ · ºº~c1-'otihus. 
z8 N l por fer .execucorde gracias Apofi bltdas el fenor Otllfpb, fe 
nos quita el derecho de ap~lar, pues del hH exed.1t-br f:e 4á apHcidon~ 
como enfeñan Sta61eus de literi1 grariee ;l'tl tit. llr noLi:í fe~ d 1"1Jhí:/ati 
flum 3. M amica deéif. Jt.4.1l!'m. 3 .'Scti.ti~ 1( ap~~~1r. q.12.!Jrlff~z iJ1~'"1_.,r !· 
y Pº ~e fea razon la ,execuC't~~ he~na por el cal exéca, ; Ret dt . he ª,P· 
pell.attone,o dentr~ el cero.uno para apel.ar,es ula, :Y ate.: .r~ Ha, oino 
. lo uené Ser-afino decif. fo4 5. núm. 4. Pbtque eff ªF !l: ti n d . tal e~ • 
curor obra; no falo efecto deuofutiuo, fino ca ltt ~ 11 M'tpe1 Ut1ó ~ co'1h 
refoéluen c~putaquen.decif.284. nu'm.4.paf.2.f-i'O~z'M~'.i alcf~r:g.8. C~hceU. 
gloJ.9'.§'.I. in anno~at~r¡nibus nutn.~?.Ó. vbi refet~/~'#/fúlffe rte)ó?ti t~m. h v,Jla 
Barchtnonen. parrochtal : ~e anno 1601:. roram_ .C4rtim.Sa!i¡-1.tlq ~1~ f}J i )¡?J 11~1' 
lenji,& Zamorenfi be17efic1orum de anno 1 J9+cora fh P 1hitii. . . . 1 
·z9 luJHficafe ~as auellra á.pda'cio'n,coá Ja~ ~'ocas foe rc;as ,J .qttb H -
ne el efrado Edeíiafoco de efte Reyoo , por fu grandt ~ "r,~ ¿ll;¡, p!1b 
ex~e.pcando las lgl~Gas <;;achedrales,y ,c~J~giaJ~~ a!~l!".,º!¡ beus:Ecios 
curatos, codo lo reftance del Clero es pobrtTh1'n\ó;pornu ene fruros 
dezimal.es; y Coníiftir fu~ r~ntas C? cepfaj~SJ cr~µ~Q ,; 'Y ijv)_.po~.os 'f 
f:dl1dos; porque con las concordias que de cada dta fe h~zeo en dicho 
Reyno,por la fa1ca 'de hazíeo'da en los lugares )7comunidaaes,ton co .. 
nocidifs~~as las perdida~. y_ meo_of~~bo~ .. Y.ei!es e~s ~c~erto , ~ q_e y a de 
las eond1c1ónes de lós tr1bucds ,,. e 1CUj>O 1c1ones,es la p_ropo cíon, y 
con menfllracion de la qi rga del tri&hl , ·cdh f as fu~t~:Is del p.ueblo1 
de tal fue~ce' qu¡~ aunque co~ í1:e de la jufüci~ 1 en rr!f~~ de la c~ufa 
fi na l de dtého cr1~utd¡!t por r.ra parce no ~e tL~ ~one,,íegu.n: la haz1cn-
da,y foer~as de dichas comuo1dade ~fer1a ltttco, y 'Coi1tra...toa~&on. 
pues las' carga11,.\ieina s- e<í!:fo c ~s,_e i p,ofiG{~oés ,,ge 'asc.q_lfe t ran fos 
tuer~as~ vt ~x ~a!on.~eit;fi.ftia & ture 2.2.q.7? . art.3.cont~o:6,'!jf{imu~ ji~ 
quidem ejl a-quafontú v~t, non tamenfontem tpfum exaurwe .'& rtJehaI 1/J1u1 
exicare. Optimurd :Vt pa;Mr ~ lafle &'"'gif,f,ai e lmdat , inio~-ia~e~ 
i!Jum excoriare; itaq.ue n~que potefl P1'tñce~ ~, 'fli_11?o~ef.Mtt tn!Jurll ~fditu 
1mponere cum non fit Dom:nuI bonorum •f:¡ or~,,J ,~¿J. ,z}j'J,} Mnt uln potejl, 
& debet ad ipforummct f ubditoru,m vttlitat.em , ita Saton. & ViUal~bo~ i!1 
J umma tomoz . traflatu.8. 4ífp.r3.num.5. Diana_ de P~rlamento Regm ~tc~­
li.e refolutior..5. Y pues eo eíte Rcy~o ~on eu1denc1a con íl:a de la d1m1· 
nucion Je re: neas en el eflado Eclehaíhco,y por otra pan e el augmen-
,. 
· to 
!.:! e i m po G ciones ; p ~r lá ,que (e b izo en las C o nes ¡m lf adas, del ,aií o 
1616. Bien fe ve1 que falca eíl:a circuníl:ancia, para que fea j uflitic;tdo 
el fegundo tributo , que es conmenfurarfe con las fuerc¡as de aquellos, 
fobre quien fe impone, Gendo muy verdadero, que lo comun de los 
Bene'ficios fon tan tenues,que no fon fuficientes para la congrua fofré- , 
tacion de vn Sacerdote. Et confequenter adefr fufficiemifsima caufa. 
appcllandi,& reclamandi ad Sanél:i(simu,m in hac caufa. 
Finahnéce,codo lo contenido en eíl:e papel,fe ha efe rico con animo 
de dar fatisfacion, de la feguridad , 'que tenemos de · nueH:ras coacien-
cias, pues dfa nace de las razones tan genuinas, y ciercas de oueíl:ra ju 
fiicia, que fon el foero particular y exprcifo que nos fauorece en eíla 
_caufa, y como parte del dicho Reyno auemos de gozar, y gozamos del; 
y por otra parte la fubrepcion clara de dicha gracia,y quinquenio,que 
fe nos pide, por no auer narrado a fu Santidad el dicho fo ero, como 
por auer callado las impoficiones que ya tiene el efiado Ecldiafiico 
fuperiorcs afus foer~as, prcecipue, no auicndofe obferuado en ellas lo 
que de derecho f¿rcquiere: y tambien fe ha prouado, que la claufola 
11ppeUt1tione remota, no., quita las fuer~as de la apelacion en nueíl:ro cafo. 
Todo eíl:o jufl:ifica nueíl:ra querella, y abona el recurfo y apelacion 
a fu Santidad, apoyados con el parecer de hombres doél:os , con quie-
nes fe han confultado eíl:as m_aterias, y afsi para feguridad de nueíhas 
conciencias, y boluer por la immunidad Eccleíiaílica profeguirnos nne 
fira juílicia. Salua in oll)nibus fanll:ce Romance Ecclefi.ce cenfura, & 
corretl:ione. &c. 
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